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Italia, contando con pioneros de la utilización fotográfica en psiquiatría como Lombroso, 
es seguramente el país donde disponemos de un mayor número de fotógrafos y reportajes 
dedicados a la enfermedad mental, su tratamiento institucional y los esfuerzos rehabilita-
dores más recientes. El estudio de las publicaciones que incorporan imágenes fotográficas 
nos permitirá hacernos una idea gráfica y alternativa a la de los textos escritos del devenir 
institucional y sus personajes a través del último siglo y medio. Para ello agruparemos las 
obras en cinco grandes apartados, si bien con límites imprecisos en muchas ocasiones: 1) 
Aparición de la técnica fotográfica y sus primeras aplicaciones en psiquiatría. La fotogra-
fía descriptiva y clasificatoria. 2) ¿Hubiera existido la Ley 180 sin el apoyo fotográfico? 
La fotografía denuncia. 3) Divulgación de los nuevos desarrollos asistenciales. La foto-
grafía testimonio. 4) Las muestras y colecciones antológicas y retrospectivas. La fotogra-
fía histórica, documental-reconstructiva. 5) Nuevas tendencias y experimentación 
fotográfica. La fotografía artística. 
Palabras clave: fotografía, psiquiatría, Italia, imágenes de enfermedad mental. 
 
ONE AND A HALF CENTURY OF PSYCHIATRY THROUGH ITALIAN PHOTOGRAPHY 
Abstract: 
Italy, with pioneers in the psychiatric use of photography such as Lombroso, is surely one 
of the countries with the greatest number of photographers and photographic documents 
dealing with mental illness, its institutional treatment and recent rehabilitative efforts. 
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The study of publications that incorporate photographic images will give us a more 
graphical and alternative idea to that from written texts about institutional care and its main 
figures along the last century and a half. For this purpose we will group the works in five ma-
jor sections, although often without clear and definite limits: 1) The birth of photographic 
technique and its first applications in psychiatry. Descriptive and classifying photography. 2) 
Had Law 180 existed without the support of photography? Photography as means of de-
nounce. 3) The diffusion of new care developments. Photography as testimony. 4) Antho-
logical and retrospective samples and collections. Historical and documentary-reconstructive 
photography. 5) New tendencies and photographic experimentation. Artistic photography. 
Keywords: photography, psychiatry, Italy, images of mental illness. 
 
 
Tras el nacimiento de la técnica fotográfica en la primera mitad del S. XIX bien 
pronto fue evidente la potencialidad de la misma, tanto para la reproducción realista 
de la naturaleza, como para la perpetuación y divulgación de los más dispares fenó-
menos merecedores de estudio por su desviación de la norma. Algunos psiquiatras 
supieron aprovechar esas posibilidades, habiendo pasado a la historia tanto por sus 
aportaciones en el campo médico a la vez que en la actualidad son objeto de colec-
cionismo fotográfico. Hugh W. Diamond es considerado el padre de la fotografía 
psiquiátrica tras fotografiar en 1950 a sus pacientes en Surrey1. Kirkbride, uno de los 
13 fundadores de la actual Asociación Psiquiátrica Americana, posibilitó la primera 
utilización en la historia de trasparencias fotográficas como parte del tratamiento 
moral institucional2. Galton y sus «retratos compuestos» con connotaciones eugené-
sicas en Inglaterra3, Bertillon y su antropometría para la clasificación e identificación 
de criminales en Francia son ejemplos de utilización de la fotografía con fines fisiog-
nomónicos. De igual forma que Duchenne4 y Darwin5 la utilizaron para el estudio de 
la expresividad y las emociones. Progresivamente, un gran número de textos de psi-
quiatría fueron incluyendo imágenes demostrativas de los grandes cuadros psiquiá-
tricos, siendo precisamente uno de estos tratados al que se le reconoce el honor de ser 
de los primeros en el campo de la medicina en incluir fotografías6. Especial relevan-
———— 
 1 GILMAN, S. L. (Ed.) (1976), The face of madness. Hugh W. Diamond and the origin of psychiatric pho-
tography, Brunner/Mazel. New York. 
 2 LAYNE, G. S. (1981), Kirkbride-Langenheim Collaboration: Early Use of Photography in Psychi-
atric Treatment in Philadelphia, The Pennsylvania Magazine of History and Biography. 105 (2), 182-202. 
 3 GALTON, F. (1883), Inquiries into human faculty and its development, London,  Macmillan & Co. 
 4 DUCHENNE DE BOULOGNE, G.B. (1862), Mécanisme de la Physionomie humaine ou analyse électro-
physiologique de l'expression des passions. Avec un atlas composé de 74 figures électro-physiologiques photographiées, 
Paris, Vve J. Renouard. 
 5 DARWIN, C. (1872), The Expression of the Emotions in Man and Animals, London, John Murria.  
 6 DAGONET, H. (1876), Nouveau Traité Elémentaire et Pratique des Maladies Mentales, Paris, J.B. Bail-
lière et fils. 
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cia adquiere en este terreno las publicaciones periódicas de La Salpetriére7-8, que 
hicieron de las imágenes fotográficas el complemento ideal para la descripción clíni-
ca de los casos. A partir de entonces, la utilización de imágenes fotográficas se mul-
tiplicó, no sólo en cantidad, sino en el abanico de intereses y objetivos en relación 
con la psiquiatría. 
Italia, por sus particulares connotaciones socio-políticas asociadas al proceso de 
reforma de la atención a la salud mental, es seguramente el país donde disponemos 
de un mayor número de fotógrafos y reportajes dedicados a la enfermedad mental y 
su tratamiento institucional. La importancia de esta producción fotográfica queda de 
manifiesto simplemente si tenemos en cuenta que una de las principales colecciones 
acerca de la historia de ese país dedica un capítulo en exclusiva a la fotografía y psi-
quiatría en uno de sus volúmenes9. La revisión de esta creación fotográfica nos per-
mite reconstruir la situación de partida que motivó la trasformación de la asistencia 
psiquiátrica en Italia, intuir visualmente el entusiasmo profesional colectivo que im-
pregnó los años de la reforma, además de ser testigos de algunos de los experimentos 
asistenciales y rehabilitadores desarrollados con posterioridad. Contando además 
con pioneros de la utilización fotográfica en psiquiatría como Lombroso, así como 
toda una amplia serie de otros magníficos artistas y profesionales en este campo, el 
estudio de las publicaciones que incorporan imágenes fotográficas nos permitirá 
hacernos una idea gráfica y alternativa a la de los textos escritos acerca del devenir 
institucional y sus personajes a través del último siglo y medio. 
Que duda cabe que aunque referidas a un país y circunstancias asistenciales muy 
concretas, muchas de las imágenes de las que aquí nos ocuparemos son reflejo de 
realidades pasadas y tendencias actuales más universales. Algunas de ellas, testigos 
mudos del devenir de la práctica psiquiátrica, son accesibles en Internet recogiéndose 
el acceso a las mismas en la tabla I. Para favorecer aquí su exposición ordenada 
agruparemos las obras en cinco grandes apartados, que aún reconociendo los límites 
imprecisos entre ellos, presentará el papel de jugado por la fotografía como: 1) Medio 
de clasificación y descripción; 2) Vehículo de denuncia; 3) Testimonio; 4) Memoria 






 7 BOURNEVILLE, D.M. Regnard, P. (1876-1877, 1878, 1879-1880), Iconographie photographique de la 
Salpêtrière. Bureaux du Pogrès médical / Delahaye & Lecrosnier. 
 8 Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière. Publicada entre 1888 y 1918. 
 9 SCHINAIA, C. (2004), Fotografia e psichiatria. En LUCAS, U. (Ed.), Storia d'Italia. Annali 20. 
L'immagine fotografica 1945-2000, Turín, Einaudi, pp. 459-476. 
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1. APARICIÓN DE LA TÉCNICA FOTOGRÁFICA Y SUS PRIMERAS APLICACIONES EN 
PSIQUIATRÍA. LA FOTOGRAFÍA DESCRIPTIVA Y CLASIFICATORIA 
 
Tras la reproducción de las primeras imágenes según la técnica del daguerroti-
po, el desarrollo de la fotografía proviene de la segunda mitad del S. XIX. En un 
primer momento el uso de esta técnica es limitado en el campo de la psiquiatría, 
principalmente centrándose en la divulgación de modelos fisiognomónicos y psico-
patológicos o utilizada como forma de identificación de los individuos en los archi-
vos hospitalarios. En Italia, la primera utilización fotográfica con estos fines se le 
reconoce a Augusto Tamburini (1848-1919), director del hospital de San Lazzaro 
quien defendía «fijar permanentemente la fisionomía del enfermo mental en las varias fases de 
la enfermedad con el objetivo de componer un elemento de estudio de la sintomatología de las 
enfermedades mentales»10. Augusto Tebaldi (1833-1895) y Vitige Tirelli (1866-1941) 
fueron psiquiatras igualmente pioneros en la utilización de la fotografía con fines 
fisiognomónicos y clasificatorios, mientras que Arrigo Tamassia (1848-1917) añadía 
otras utilidades al aconsejarla como mecanismo de recuerdo para los familiares o 
como premio que descansaba en la vanidad del paciente11. 
Especial relevancia en este terreno adquiere Cesare Lombroso (1835-1909), ca-
tedrático de psiquiatría y experto en medicina legal, además de publicar otros impor-
tantes estudios en el campo de la medicina. Su labor asistencial psiquiátrica le llevo 
al desarrollo y reorganización de diversos manicomios, así como su labor como mé-
dico de las cárceles de Turín le puso en contacto con un importante material de tra-
bajo para sus avances experimentales y teóricos. La conjunción de sus conocimientos 
psiquiátrico y médico legales le llevó a desarrollar una importante escuela de antro-
pología criminal, que si bien en estos momentos está totalmente superada, supuso 
una contribución importantísima para la época, aplicando el método experimental al 
estudio de delincuentes y alienados. Una de sus principales tesis fue la existencia de 
determinadas relaciones entre las condiciones y expresiones físicas y morales en las 
personas, con la descripción de diversas anomalías físicas que diferenciarían al hom-
bre normal del criminal nato, este con caracteres propios de sus antepasados anima-
les (teoría atávico-degenerativa). 
Las fotografías de delincuentes, prostitutas y enfermos mentales (entre los que 
diferenciaba los «delincuentes locos» y los «locos delincuentes»), eran presentadas 
como ejemplo gráfico de los «estigmas de la criminalidad». Aunque no fueron repro-
ducidas fotográficamente de forma extensiva en las primeras ediciones de sus publi-
———— 
10 CAGNETA, F. (Ed.) (1981), Nascita della fotografia psichiatrica. Catalogo de la muestra La Biennale di 
Venecia. Marsilio. 
11 TAMASSIA, A. (1878), La fotografia nel nostro manicomio, Gazzetta del Frenocomio di Reggio, 5, 6 
(1-2), 8-12. Reproducido en Lalli, P.  
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caciones más importantes en el ámbito de la criminología12-13, progresivamente se 
incluyeron en ediciones subsiguientes. Las primeras recopilaciones fotográficas, co-
leccionadas por Lombroso de diferentes fuentes europeas y americanas, aparecen en 
la tercera edición de L’uomo delinquente14 en 1884 sirviendo, por ejemplo, de base para 
el Atlante15 publicado como apéndice separado a la última edición de 1896-97. Un 
estudio similar realizado sobre las mujeres apareció en 189316, siendo rápidamente 
traducido a otros idiomas17 e incluyendo un extenso número de retratos femeninos. 
Su colección de fotografías, todavía pendiente de completar su restauración y catalo-
gación, se conserva en el «Museo de antropología criminal Cesare Lombroso» de Turín18, 
donde se incluyen además toda una serie de instantáneas dedicadas al estudio de los 
espectros y otros fenómenos espiritistas, otro de sus intereses menos conocido19. 
En esta época, el espiritismo fue asociado ocasionalmente y en algunos aspectos 
tangenciales con la psicología, por ejemplo relacionándose el estado de los médium 
con lo observado en el trance hipnótico, llegando a publicarse artículos sobre esta 
temática en las revistas psicológicas más importantes de la época. La fotografía se 
utilizó como prueba irrefutable de las materializaciones y otros fenómenos inexpli-
cables, probándose igualmente como un medio fácilmente dado a la manipulación 
fraudulenta. El psiquiatra Enrico Morselli, desarrolló una particular teoría psicodi-
námica sobre las materializaciones, a caballo entre la ortodoxia psicológica y la teo-
ría de los espíritus, razonando que estas apariciones tenían un aspecto biogenético y 
otro psicogenético, En su voluminosa obra sobre «psicología y espiritismo»20, recu-
rrió al apoyo fotográfico como forma de plasmar gráficamente los fenómenos descri-
tos. Aún señalando muchas de las imágenes de la época como meros engaños 
técnicos, reconocía su convencimiento en lo genuino de muchos fenómenos inexpli-
cables y describió 8 tipos posibles de fotografías según el prodigio retratado, serían 
estas el testigo ideal e irrefutable que descartaría la posibilidad de un episodio de 
alucinación colectiva. 
———— 
12 LOMBROSO, C., GIBSON, M., HAHN RAFTER, N., (2006), Criminal man, Durham, Duke Univer-
sity Press. 
13 LOMBROSO, C., GUGLIELMO, F., HAHN RAFTER, N., GIBSON, M. (2004), Criminal Woman, the 
Prostitute, and the Normal Woman, Durham, Duke University Press. 
14 LOMBROSO, C. (1876), L´Uomo delinquente. (5 ediciones en Italia entre 1876 y 1897). 
15 MARTINEZ BAUTISTA, S. (2006), El Atlas criminal de Lombroso, Valladolid, Maxtor.   
16 LOMBROSO, C. FERRERO, G. (1893), La donna delincuente, Torino, Roux. 
17 LOMBROSO, C. FERRERO, G. (1895), The female offender, New York, D. Appleton & Co.  
18 COLOMBO, G. (1975), La Scienza Infelice. Il Museo di Antropologia Criminale di Cesare Lombroso, To-
rino, Boringhieri. 
19 TURCIO, S., VILLA, R., VIOLI, A. (2005), Lombroso e la fotografía. (Locus Solus nº 2, Milano, 
Bruno Mondadori. 
20 MORSELLI, E. (1908), Psicologia e Spiritismo, Impressioni e note critiche sui fenomeni medianici di 
Eusapia Paladino. 2 Vols. (Piccola Biblioteca di Scienze Moderne, 141 y 142), Turin, Fratelli Bocca. 
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Lombroso. L'Uomo delinquente 1884 
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Como ocurría en el resto de especialidades médicas21, progresivamente la utili-
zación de iconografía fotográfica en los libros de psiquiatría y manuales de psicopa-
tología se fue generalizando, para ser una práctica habitual durante la primera mitad 
del S. XX la inclusión de numerosas reproducciones, no sólo de la apariencia general 
de los pacientes o los estigmas de cuadros somáticos diversos (hidrocefalia, pelagra, 
mixedema, cretinismo, demencia paralítica…), sino de sus propias producciones 
(escritos, dibujos…) o de preparaciones histológicas de sus cerebros22. 
Si bien en algunos lugares se ha mantenido hasta recientemente el hábito de abrir 
la historia clínica con los datos de filiación acompañados de una imagen del paciente, 
este tipo de fotografía con fines descriptivos y clasificatorios fue perdiendo actualidad 
clínica progresivamente. Aún así, todavía en 1969 Petiziol y Sammartino23 publicaron 
un libro titulado «Iconografía y expresividad de los estados psicopatológicos». En su presenta-
ción se apunta que aunque la fotografía consigue una mayor objetividad y fidelidad que 
el dibujo, sin embargo su primera utilización fue meramente documental o como «ilus-
tración» a un texto, descuidándose su presupuestada utilidad diagnóstica a través del 
estudio gestual adecuadamente comentado. El libro tendría precisamente como fin el 
estudio sistemático de la expresividad de los estados psicopatológicos y de su psicodi-
namia. Acompañan al texto una colección de imágenes de gestos y actitudes de enfer-
mos mentales, con la mímica y expresividad idiosincrásica que en muchas ocasiones 
nos permite reconocer y agrupar sus poses como catatónicas o manierísticas, hebefréni-
cas o histeriformes, melancólicas o maniformes, temerosas o relajadas. Los retratos, 
propuestos como un complemento al texto sin ser en él clasificados o analizados de 
forma individualizada, trasmiten un sentimiento especial no recogido posiblemente por 
ninguna otra colección de imágenes de enfermos mentales institucionalizados, más 
interesadas generalmente en retratar su anónima soledad y desolación. Sin embargo, las 
figuras aquí reproducidas nos permiten reconstruir a través de la imaginación sus posi-
bles delirios y fantasmas, a la vez que nos muestran las evidentes diferencias interindivi-
duales, captando las particularidades como protagonistas de su propia alienación y 
otorgándoles una identidad específica. 
Desde un punto de vista más etnográfico y antropológico, Ernesto De Martino 
publicó «La terra del rimorso» (La tierra del remordimiento)24. Acompañado de un 
psiquiatra, un psicólogo, un musicólogo y un sociólogo, junto con el fotógrafo Fran-
co Pinna, uno de los mayores fotógrafos italianos y cuyo legado fotográfico en esta 
———— 
21 MATTIROLO, G. (1920), Diagnostica delle malattie nervose. Con 263 figure in gran parte originali,  
Torino, Collezione di Manuali de Medicina, IV. UTET editore. 
22 ZIVERI, A. (1920), Manuale di psichiatria. Ad uso dei medici pratici e degli studenti. Con 62 figure inter-
calate nel testo, Torino, Collezione di Manuali de Medicina, II. UTET editore. 
23 PETIZIOL, A. SAMMARTINO, L. (1969), Iconografia ed espressivita degli stati psicopatologici, Milán, 
Feltrinelli. 
24 DE MARTINO, E. (1961), La terra del rimorso, Milán, Il Saggiatore. 
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obra para algunos ha sido relativamente relegado en favor del texto, visitaron duran-
te 1959 la poco desarrollada región de Apulia (el tacón de la bota italiana). Su inten-
ción era estudiar el «tarantismo», cura ritual por mediación de San Pablo de una 
supuesta picadura de la tarántula, que «atarantaba» anualmente a campesinos anal-
fabetos de la comarca. Devoción, elevada por De Martino incluso a rango de religión 
menor, llamada a desaparecer pero que había existido hasta entonces y durante si-
glos por su papel en la resolución ritual de las crisis psicológico-existenciales25. De 
hecho, para Giovanni Jervis, el psiquiatra acompañante en la expedición, las «taran-
tate» que buscan la curación de la supuesta picadura de tarántula y su violencia es-
pasmódica, estarían afectadas por diversos problemas psiquiátricos, incluidas las 
conductas psicóticas, la esquizofrenia o la depresión mayor, mediatizadas por las 
adversas condiciones socio-económicas en las que vivían.  
En último término y desde la perspectiva de la psiquiatría transcultural o etnop-
siquiatría, estaríamos ante un síndrome ligado a la cultura, fielmente reflejado no 
sólo en las descripciones del antropólogo, sino conservado gráficamente en las series 
fotográficas. De forma cercana a la secuencia cinematográfica, queda reflejado no 
sólo el frenesí de las «tarantate», sino toda la pobreza y precariedad de su existencia, 
desde los preparativos observados en la denominada «terapia domiciliaria» al «ciclo 
coreico» de la desposesión (el baile espasmódico que la «tarantate» realiza al ritmo de 
la música) y evolución subsiguiente. 
Años más tarde, Lello Mazzacane se interesó igualmente en esta tradición, pu-
blicando parte de su trabajo en «Miseria y Follia» (miseria y locura)26 con imágenes 
tomadas en Galantita durante junio de 1970 y donde se muestra desde la preparación 
de la festividad, pasando por los trances danzantes, a los ritos dedicados a San Dona-
to, patrono de los epilépticos. 
 
 
2. ¿HUBIERA EXISTIDO LA LEY 180 SIN EL APOYO FOTOGRÁFICO? LA FOTOGRAFÍA 
DENUNCIA. 
 
Es sobre todo a mediados del siglo pasado cuando la fotografía trasciende su uti-
lidad principalmente clasificatoria en psiquiatría para ser explotado todo su potencial 
como medio de denuncia, siendo especialmente esgrimida como forma de sensibili-
zación social27. De forma paralela, los fotógrafos que realizaron este trabajo fueron a 
———— 
25 ROMERO NOGUERA, P. (2003), Ernesto de Martino y la interpretación histórico-cultural del tarantismo 
apuliano. Quaderns-e del Institut Català d’Antropologia. 01/a. Accesible en http://www.antropologia. 
cat/quaderns-e-79 
26 MAZZACANE, L. (1971), Miseria e follia, Milán, Suplemento de Popular Photography Italiana.  
27 MARTINEZ AZUMENDI, O. (2005), Periodistas y reporteros gráficos como agentes de cambio en psiquiatría. Imá-
genes-denuncia para el recuerdo, Revista Asociación Española Neuropsiquiatría, 15 (96), 9-28. 
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la vez testigos y resultado de la trasformación de una psiquiatría positivista demasia-
do pagada de si misma a otra más crítica con su propio papel28. Vieron abrirse ante 
ellos un mundo, el de la enfermedad mental, hasta entonces cerrado sobre si mismo, 
espacios y personajes que, si bien resultaban inquietantes en si mismos, a la vez se 
ofrecían cargados de posibilidades estéticas y de contenidos visuales que incitaron 
tanto su creatividad como un intento de acercamiento humano al enfermo asilado. 
Para ese acercamiento fue necesario apartar la mirada exclusivamente voyeurista que 
sobre el loco había arrojado la sociedad hasta entonces29, punto de vista ejemplifica-
do en el famoso grabado de 1735 de Hogarth representativo de los diversos tópicos 
asociados a la locura, enriqueciendo la perspectiva con otras lecturas e interpretacio-
nes de las excentricidades y trastornos observados. Se da paso de esta forma a un 
estado más favorable de opinión pública, sensibilizada visualmente ante el lamenta-
ble estado en que el enfermo mental se encontraba, posibilitando así el cambio de 
actitudes y la mejora de políticas sociales y asistenciales. Una vez conseguidos los 
principales objetivos reformistas, el interés fotográfico sobre el tema tampoco se debi-
litó ya que la curiosidad despertada acerca de los eventuales objetivos alcanzados por 
los diferentes proyectos y su evolución hizo que la enfermedad mental y sus protago-
nistas siguieran siendo objeto de escrutinio.  
Franco Basaglia (1924-1980) fue el principal motor de la reforma asistencial que, 
partiendo de una legislación especialmente propugnada con este fin (la llamada Ley 
180 ó Ley Basaglia de 1978), llevó al cierre progresivo de las instituciones manico-
miales en Italia. Si bien en muchas ocasiones se ha asociado el nombre de Basaglia a 
las corrientes antipsiquiátricas, quizás sea más preciso encajar el movimiento por él 
iniciado como alternativa comunitaria a las devastadoras secuelas de la instituciona-
lización sobre los individuos. Basaglia fue director del Hospital Psiquiátrico de Gori-
zia de 1961 a 1969, publicando en 1968 uno de sus libros más conocidos, «La 
institución negada», donde narra sus experiencias y que fue rápidamente traducido a 
diferentes idiomas. Es posible que el desdén mostrado por Basaglia frente al lenguaje 
escrito30 le ayudara a deducir el importante valor que tendrían las imágenes fotográ-
ficas para apoyar sus ideas e ilustrar sus denuncias. De esta forma la fotografía po-
dría salir al paso de las limitaciones del lenguaje escrito, actuando como otro tipo de 
código o lenguaje que nos confronta visualmente de forma directa con la opresión 
vivida en el manicomio. En cualquier caso, consciente del poder de las imágenes 
como vehículo de transmisión de ideas y sensibilización pública, supo utilizarlas 
———— 
28 MANZOLI, F. (2004), La follia per immagini. Storia fotografica della fine dei manicomi, Journal of 
Science Communication (JCOM) 3 (2). Accesible en http://jcom.sissa.it/archive/03/02/A030203/  
29 GILMAN, S.L. (1982), Seeing the insane, Nueva York, Wiley-Intersciene and Bruener-Mazel.  
30 NOTARIANI, M. (2000), Entrevista con Franco Basaglia (1980), Revista Asociación Española Neu-
ropsiquiatría, 20 (73), 91-99. 
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convocando a una multiplicidad de fotógrafos que son los que, a diferencia de cual-
quier otro lugar, han permitido congelar para el recuerdo la situación asistencial ini-
cial y los avatares por los que esta ha ido atravesando. 
En 1969, junto con otros colaboradores entre los que se encontraba su esposa 
Franca y dos futuros significativos fotógrafos italianos, publicó en una conocida «se-
rie política» de la época el libro «Morire di classe»31. Aquí se recogían fotografías to-
madas en diversos hospitales de Florencia, Gorizia y Parma entre abril y octubre de 
1968. Muchas de estas fotos se han convertido en iconos representativos del pasado 





Gianni Berengo Gardin. Morire di classe 1969. 
———— 
31 BASAGLIA, F., BASAGLIA ONGARO, F. (Ed.) (1969), Morire di classe. La condicione manicomiale foto-
grafata a cura di Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin, Turín, Einaudi (serie politica, nº 10). 
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Son difíciles de olvidar las imágenes de la detención pública y sujeción de un en-
fermo, así como las interrogadoras miradas de los rapados personajes, aislados en si 
mismos, de Gianni Berengo Gardin, o las dramáticas figuras de las mujeres conteni-
das en asperas camisolas de lona sin mangas, así como la desolación de la consumi-
da figura que sujeta su desnuda y abatida cabeza retratada por Carla Cerati. 
Imágenes reproducidas en diversas exposiciones y publicaciones posteriormente32-33-
34-35 y recientemente reeditadas en otro formato mejorado con el ánimo explicito en 
su título de no olvidar el punto de partida36. 
Ese mismo año de 1969, Luciano d’Alessandro publicó un libro con fotos de un 
reportaje iniciado en 1965 a lo largo de tres años en el manicomio Materdomini de 
Nocera Superiore. En palabras del autor, dos edificios separados, para hombres y 
mujeres, donde un millar de personas se hacinaban descuidados y degradados, sin 
actividad ni ocupación alguna en malolientes salas. Lo que empezó siendo un traba-
jo sobre la soledad del ser humano, pronto derivó en la denuncia comprometida en 
términos humanos, sociales y políticos, mostrando la extrema pobreza en que en-
cuentra sumergida a sus personajes, excluidos, anulados y a quienes se niega los mí-
nimos recursos que posibilitaran su cura. Una primera parte de su trabajo fue 
divulgado en 1967 en Popular Photography Italiana con el título "Il mondo degli esclusi". 
En enero de 1969 sus fotografías fueron publicadas por una galería milanesa, primera 
en el mundo dedicada a las exposiciones fotográficas en exclusiva, bajo el título de 
«Gli esclusi»37 (Los excluidos). 
La introducción del libro corre a cargo del psiquiatra Sergio Piro, entonces di-
rector del hospital, en la que este realiza un encendido análisis político de la situa-
ción, sintiéndose él mismo acusado por lo directo de las imágenes ante las que, 
escribe, resulta imposible mantenerse indiferente. En contraposición de lo ensayado 
hasta entonces, reniega de la utilidad de una eventual fotografía nosográfica del en-
fermo mental, justificando esta opinión en la cosificación y anulación de la humani-
dad del individuo que este acercamiento al sujeto comporta. El libro, sin capítulos 
diferenciados, se ocupa primero de la Unidad de hombres y seguidamente de la de 
mujeres. Para ambos grupos utiliza una misma línea discursiva, una pocas imágenes 
———— 
32 BASAGLIA, F. (1972), La institución negada. Informe de un hospital psiquiátrico (Portada), Barcelona, 
Barral. 
33 BERENGO GARDIN, G., BUTTURINI, G., CERATI, C., D’ALESSANDRO, L., LUCAS, U. (1981), Gli 
esclusi 1963-1980. (Catálogo exposición colectiva en Rimini), Milán, Tomaso Musolini.   
34 CALVENZI, G. (2003), Italia. Portrait of a Country throughout 60 years of Photography. (Eje de la expo-
sición colectiva «Italia doppie visioni». Roma, julio-agosto 2004), Roma, Contrasto.  
35 BERENGO GARDIN, G. (1970), L’occhio come mestiere, Milano, Il Diafragma.  
36 BASAGLIA ONGARO, F. (1998), Per non dimenticare. 1968 La realtá manicomiale di’ Morire di classe, 
Turín Ed. Gruppo Abele.   
37 D’ALESSANDRO, L. (1969), Gli esclusi. Fotorreportaje da un’istituzione totale, Milán, Il Diafragma. 
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de los masificados e indolentes patios, para seguir con figuras, generalmente en el 
suelo, de enfermos abstraídos en su propio autismo e inactividad. El resto, siendo 
mayoría en número, son retratos y fotografías de manos sucias, dóciles, inquietas, 
ancianas… El mismo año, el cineasta Michele Gandin rodó un cortometraje docu-
mental con idéntico título, utilizando las fotos publicadas en el libro, lo mismo que 
hizo la televisión RAI, amplificando de esta forma el impacto social del trabajo. 
En 1971, Bergami escandalizaba a la población genovesa a través de la prensa 
local con imágenes de niños atados a la cama en el manicomio de Cogoleto, docu-
mentando posteriormente el de Quarto. Las imágenes, sin ningún tipo de concesión 
estética mostraron el intolerable régimen asilar en el que se encontraban los pacien-
tes, lo que llevó al Sindicato Unitario Genovés a publicar un libro denuncia38 que se 
sitúa como hito relevante en las reformas y desarrollos subsiguientes, algunos de 
ellos como la fiesta anual en Cogoleto que fueron igualmente fotografiadas por Ber-
gami39 poco antes del cierre definitivo de los hospitales. 
También a mediados de los años 70 se rodó «Nessuno o Tutti» (Todos o ningu-
no), cubriendo a lo largo de tres horas dos partes diferenciadas con títulos diferentes 
(«Tres historias» y «Locos de desatar»). Posteriormente se acortó su duración y el 
guión y texto de esta versión ahora titulada «Locos de desatar», junto a alguno de sus 
fotogramas, fue editado en forma de libro40. En él se recogen las historias y circuns-
tancias del niño Paolo y los jóvenes Angelo y Marco, los tres provenientes de entor-
nos modestos y proletarios con dificultades de integración desde la infancia y 
habiendo requerido de diversos periodos de institucionalización. En la edición espa-
ñola el guión se acompaña de un comentario de Carmen Sáez que resume: «nos en-
contramos ante un documento sobre la enfermedad mental de los pobres; sobre como las 
instituciones psiquiátricas se nutren a costa de los desheredados… Pero también nos encontra-
mos frente al documento de una experiencia que pretende dar una alternativa social a un pro-
blema social». Completa el volumen un estudio de Manuel González de Chávez sobre 
el movimiento de «Psiquiatría Democrática». 
Con el sobrenombre de «documentalista de la transparencia», el francés Ray-
mond Depardon, ha captado las escenas más crudas de la realidad a través de repor-
tajes fotográficos y documentales de gran riesgo, habiendo merecido prestigiosos 
premios como el Pulitzer de 1977 o ser nominado al Oscar en 1982. En 1980 estrenó 
el documental «San Clemente», rodado junto a Sophie Ristelhuerber en un hospital 
———— 
38 ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI BASE DELLA FEDERAZIONE CGIL-CISL-UIL DEGLI 
O.P.P. DI QUARTO E COGOLETO (1974), Libro bianco sui manicomi genovesi, Génova, A.T.A.. 
39 SCHINAIA, C. (1998), Il cantiere delle idee. Le feste nell'ex Ospedale Psichiatrico di Cogoleto (fotografias 
de G. Bergami), Génova, La Clessidra. 
40 AGOSTI, S., BELLOCHIO, M., PETRAGLIA, S., RULLI, S. (1978), Locos de desatar, Barcelona, 
Anagrama. 
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psiquiátrico cercano a Venecia y donde habían realizado diferentes reportajes gráfi-
cos. En esta ocasión volvieron durante el carnaval, previamente a su cierre definitivo, 
para mostrarnos en secuencias rodadas durante 10 días la cotidiana interrelación 
entre pacientes, médicos y familiares entre sus rancias paredes. 
En 1984 se publicó un libro con el mismo nombre, catálogo de una exposición 
realizada en el Centro Nacional de Fotografía en París. Aquí se presentan 42 fotogra-
fías21, 41 en blanco y negro realizadas a finales de los años 70 en diversas instituciones 
que nos muestran, de forma particularmente estética y sugerente, la precariedad y 




Claudio Erne. “Andiamo a vedere il cielo” 1975. 
 
 
En sus páginas finales, el fotógrafo rememora sus encuentros con Basaglia, los 
encargos para diversas exposiciones patrocinadas por «Psiquiatría Democrática», la 
evolución de su interés en el tema como artista y las visitas a diferentes hospitales, el 
———— 
41 DEPARDON, R. (1984), San Clemente, Paris, Centre National de la Photographie.  
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último San Clemente en la isla frente a Venecia actualmente reconvertido en hotel de 
gran lujo. Testifica así sin pretenderlo sobre el importante papel que el impulsor de la 
reforma atribuía a la fotografía. 
Progresivamente los planes reformistas fueron dando sus frutos, pero a pesar de lo 
inicialmente proyectado y legislado en relación con el cierre definitivo de los manico-
mios este objetivo no se alcanzaba al mismo ritmo en todas partes, permaneciendo 
algunos de ellos abiertos y protagonizando diversos escándalos a lo largo de los años. 
Por ejemplo, a finales de los años 80, la situación de precariedad y falta de horizontes 
en el hospital de Agrigento motivó una visita sorpresa del senador Franco Corleone, 
acompañado del periodista Gad Lerner de L’Expresso que publicó, el 23 de octubre de 
1988, un impactante artículo acompañado de unas explicitas fotografías de la vergon-
zosa situación encontrada. A pesar de ser objeto de investigación por parte de la magis-
tratura las cosas no mejoran, debiendo ser otros personajes públicos, como el cantautor 
Domenico Modugno y su «Concerto per non dimenticare», quienes sigan llamando la 
atención sobre la situación de descuido. Lillo Rizzo y Tano Siracusa visitaron el hospi-
tal para publicar en 1993 una colección de fotos en las que se retrata, entre rejas om-
nipresentes y falta del mínimo confort mobiliario, mal vestidos o semidesnudos, a los 
pacientes pasando el tiempo en el frío suelo de insólitos rincones42. 
El hospital penitenciario de Aversa fue visitado por Broomberg y Chanarin, que 
en 2003 publicaron las fotos junto a toda otra colección de imágenes tomadas en 
instituciones para marginados a lo largo del planeta43. Las instantáneas, fundamen-
talmente retratos, acompañadas de pequeñas viñetas de texto, nos confunden entre 
sentimientos de desazón frente a la aparente deshumanización de los protagonistas y 
solidaridad ante su soledad y desvalimiento. Siendo el único de los trabajos aquí 
referenciados que se ocupa específicamente de figuras humanas en color, algunas de 
sus imágenes fueron recogidas en el monográfico colectivo que sobre la locura fue 
publicado en Colors de Benneton44.  
 
 
3. DIVULGACIÓN DE LOS NUEVOS DESARROLLOS ASISTENCIALES. LA FOTOGRAFÍA 
TESTIMONIO. 
 
Algunas de las primeras imágenes de los logros desintitucionalizadores observa-
dos en el hospital psiquiátrico de Trieste fueron recogidos en 1977 por Butturini45, 
———— 
42 COLLURA, M. (1993), Perdersi in manicomio. Fotografie di Lillo Rizzo e Tano Siracusa, Marina di 
Patti, Pungitopo. 
43 CHANARIN, O., BROOMBERG, A. (2003), Ghetto, London, Trolley. 
44 V.V.A.A (2001-02), Madness – Folie, Colors. 47. 
45 BUTTURINI, G. (1977), Tu interni… Io libero,. Verona, Vellón. 
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que ya había retratado antes algunas de las movilizaciones protagonizadas por los 
propios pacientes con imágenes como la de un encartelado reivindicando en 1973 
«no somos ramas secas»46. Fotogramas que perpetúan para el futuro el entusiasmo, 
optimismo y seguramente ingenuidad con que se vivieron en aquellos días los pro-
yectos de reforma. Desde desmadejados personajes en sus primeras salidas a la co-
munidad, a profesionales ya cercanos a la jubilación dirigiendo la gimnasia de los 
ancianos en los destartalados y fríos pasillos del manicomio. Desde multitudinarias 
asambleas de personal auxiliar a espontáneas interacciones de jóvenes profesionales 
con evidentes pacientes. Todo ello encuadrado entre paredes recubiertas de pintadas, 
murales, manifiestos y proclamas de tipo político. 
Sucias paredes, desoladas estancias y descuidados jardines que son fotografiados 
de nuevo por Roberto Salbitani poco después de ser cerrado definitivamente el hospi-
tal y expuestas con ocasión de una muestra sobre la Villa de Trieste47. Si estas últi-
mas imágenes nos confrontan con la decadencia, y abandono en que queda la 
arquitectura vacía del hospital, Walter Niedermayr nos muestra los espacios recon-
vertidos del viejo manicomio en el hospital Santa Maria Nuova de Regio Emilia, 
reconstruyendo de esta forma no sólo la nueva ocupación utilitaria del espacio, sino 
confrontándonos con nuevas inquietudes y simbolismos48. 
Los sucesivos logros reformistas y nuevos desarrollos terapéuticos siguieron sien-
do objeto de escrutinio fotográfico. En 1985, Giovanna Calvenci fotografió el servicio 
psicosocial de Paullo-San Donato, dirigido bajo un nuevo modelo de intervención 
terapéutico-educativa con enfermos y discapacitados mentales. Mientras los textos del 
libro publicado abordan la teoría, la práctica, la historia y sus protagonistas, las imáge-
nes intercaladas, en las que menudean en esta ocasión las sonrisas, se ocupan de refle-
jar actividades normalizadoras49, de igual forma que Uliano Lucas retoma más tarde el 
tema de la enfermedad mental para encuadrarla también en actividades cotidianas50. 
La experiencia de animación que cristalizó en torno a Marco, el caballo de color tur-
quesa símbolo procesional de la anhelada libertad, su fiesta y los talleres asociados se 
publicó por el dramaturgo Scabia51 incorporando algunas imágenes de baja calidad de 
impresión pero importante contenido visual para entender la experiencia. 
———— 
46 BUTTURINI, G. (1998), C’era una volta l’ospedale psichiatrico, Brescia, Area Market. 
47 SALVITANI, R. (1985) , Fotografías. En PIROVANO, C. (Ed.), Trouver Trieste, Visages, paisajes, Mi-
lán, Electa, pp.140-147. 
48 PANATTONI, R. (Ed.) (2006), La cenere delle immagini. Spazi della memoria luoghi della perdita, Geno-
va – Milano, Marietti. 
49 SAVUTO, G. (1985), Qualcosa che non va, Milano, Melegnano. 
50 LUCAS, U. (1998), La storia, le storie: i centri di salute mentale in Puglia, Citta di Castello, Petruzzi. 
51 SCABIA, G. (1976), Marco Cavallo. Una esperienza di animazione in un ospedale psichiatrico, Turín, Ei-
naudi. 
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Franco Pinna. Tarantata en reposo, 1959. 
 
Darío Coletti investiga sobre las actividades del Consejo de Política Social de la 
Comuna de Roma en locales del Departamento de Salud Mental, buscando llamar la 
atención sobre la multiplicidad e interdependencia de los servicios y contrastando sus 
contenidos y ambientes con las dramáticas imágenes divulgadas en décadas anterio-
res. Las instantáneas, publicadas en el libro «180 Basaglia»52, no rememoran las es-
tructuras sanitarias en el sentido tradicional, sino focalizan en aspectos como 
vivienda, ocupación o tiempo libre y la progresiva evolución de sus protagonistas 
desde ambientes protegidos a una mayor independencia y autonomía 
Acercándose 1996, año previsto por la Ley 180 para el cierre definitivo de todos 
los manicomios, Di Petta publicó en 1994 un libro que dirige la atención a «el mani-
comio olvidado» a través del diario de un joven médico en el desolado mundo, ya 
———— 
52 COLETTI, D. (1996), 180 Basaglia, Sinnos Editrice. 
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residual, de una de estas instituciones53. Completan el texto tres colecciones icono-
gráficas diferenciadas. De ellas, es especialmente conmovedora la primera, titulada 
«entonces y ahora», que muestra los retratos de 13 mujeres en el momento de su in-
greso y tras entre 26 y 46 años de institucionalización. Le siguen imágenes del «pian-
tone», la zona más escondida de la institución donde se amontonan las menos 
gobernables de las pacientes y entre las que podemos reconocer las miradas extravia-
das de algunas de las anteriormente retratadas. La tercera de las series es una selec-
ción de imágenes de la obra de Petiziol y Sammartino citada más arriba10. 
Una visión más optimista es la trasmitida por las imágenes en color de una obra en 
homenaje de los servicios hospitalarios de Padova54. En ella se recogen diferentes entor-
nos institucionales dedicados a la asistencia y rehabilitación en el campo de la enferme-
dad mental, representando el cambio observado en la sanidad general italiana desde las 
no tan lejanas fotografías en blanco y negro tomadas en los años 80. Otras obras también 
han utilizado la fotografía como herramienta secundaria para ilustrar aspectos parciales o 
personajes que son explicados de forma principal en forma de texto. «Freiheit heilt»55 (la 
libertad cura) es un ejemplo que buscó introducir los principios de la reforma italiana 
para el público de habla alemana, intercalando esporádicamente imágenes de tipo docu-
mental ofrecidas como testimonio de los desarrollos obtenidos sin mayor preocupación 
por otras consideraciones artísticas, técnicas o de otro tipo. 
 
 
4.  LAS MUESTRAS Y COLECCIONES ANTOLÓGICAS Y RETROSPECTIVAS. LA FOTO-
GRAFÍA HISTÓRICA, DOCUMENTAL-RECONSTRUCTIVA. 
 
Desde su invención la fotografía es un apoyo imprescindible para la reconstruc-
ción e ilustración histórica. En psiquiatría no podía ser menos y la existencia de ar-
chivos de imágenes como el de San Lazzaro, actualmente sede de un importante 
centro de documentación histórica de la psiquiatría, que han permitido a Pina Lalli 
recoger algunas de las más significativas con un indudable interés documental56, 
además de reflejar el destacado papel jugado por esta técnica en dicho hospital que 
ya en 1880 envió un álbum fotográfico a la Exposición de Londres57.  
———— 
53 DI PETTA, G. (1994), Il manicomio dimenticato Immagini di esistenze sepolte tra le rovine della follia, 
Roma, Ed. Universitarie Romane.  
54 BOSSAN, E. (2002), Cerchio della salute, Citadilla, Biblos. 
55 SCHMID, S. (1977), Freiheit heilt, Berlin, Verlag Klaus Wagenbach. 
56 LALLI, P. (1993), Immagini dal manicomio. Le fotografie storiche del "San Lazzaro" di Reggio Emilia 
1892 – 1936, Reggio Emilia, Age. 
57 INSTITUTI OSPEDALIERI NEUROPSICHIATRICI S. LAZZARO (1979), Per un museo sto-
riografico della psichiatria, Actas del «Concorso pubblico di idee per l’attivazione di un museo storiografi-
co della psiquiatria», Riv. Sperim. Di Freniatria, Supp. Al Fasc. 3, 6678 - 6855. 
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Uliano Lucas. Il posto delle fragole 1988. 
 
 
Otras publicaciones que rescatan imágenes de época para utilizarlas como apo-
yo iconográfico al material histórico del que se ocupan son por ejemplo las referidas 
a los manicomios de Pádova58 o Génova59, junto a otras más genéricas que incluyen 
únicamente imágenes de los edificios asilares más representativos60. Sus imágenes 
nos permiten reconstruir visualmente parte del ambiente asistencial de entonces, si 
bien previsiblemente dulcificado e idealizado al mostrarnos generalmente entornos 
ordenados y funcionales que evitan cualquier atisbo de suciedad, descuido o coer-
ción. Para ello, con una estética claramente promocional y publicitaria totalmente 
———— 
58 BACCARO, L., FASOLO, F. (Ed.) (2003), Dai non-luoghi all’esserci-con. Un difficile dispositivo 
per la memoria, Psichiatria generale e dell'etá evolutiva, 40 (1). 
59 BOTTARO, M. (Coor.) (1980), I santuari della follia. Le istituzioni manicomiali genovesi dall'800 ad oggi, 
Genova Administrazione Provinciale di Genova. 
60 UGOLOTTI, F. (1967), L'Assistenza agli infermi di mente in Italia. Studi storici, Pesaro, La Grafica. 
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disonante con lo que cualquiera esperaría realmente encontrarse tras los muros asila-
res, se muestran talleres y huertas, diversas actividades ocupacionales y terapéuticas, 
comedores y dormitorios generalmente flanqueados de aparentemente solícitos cui-
dadores y pulcras religiosas61-62-63-64. La reconstrucción histórica a través de la icono-
grafía fotográfica también permite exposiciones más realistas, como la apadrinada 
por la administración del Piemonte estructurada en torno a su manicomio en cinco 
temas principales: el espacio; la contención; la terapia; la vida cotidiana; la ciencia 
lombrosiana y la locura, completando las imágenes seleccionadas por el fotógrafo 
Emilio Tremolada los textos de Benedetto Saraceno65. 
Fotógrafos especialmente interesados en la temática de la salud mental han publica-
do volúmenes antológicos de su obra sobre este tema monográfico, es el caso de Uliano 
Lucas que nos propone un sugestivo recorrido visual de la asistencia a la salud mental 
desde mediados de los años setenta a finales de los noventa66, mientras que Claudio Ernè 
rememoró en una exposición y un libro67 los años de Basaglia en Trieste, congelando así 
en el tiempo algunas de las experiencias, episodios y protagonistas más significativos . 
Conmemorando precisamente el 20 aniversario del fallecimiento de Basaglia, 
Trieste le dedicó una exposición que recuperaba la historia del proceso de trasforma-
ción asistencial. Bajo el título de «Trieste de los manicomios»68, el catálogo es una inte-
resante antología del devenir institucional y asistencial en esa ciudad, compendiada a 
través de los objetivos de 19 fotógrafos que lo retrataron a lo largo de 30 años entre 
1968 y 1998. Resulta especialmente interesante no tanto por las imágenes de desola-
ción y abandono de los enfermos mentales institucionalizados, sino por el testimonio 
acerca del entusiasmo que las múltiples actividades y experimentos alternativos tu-





61 SOCIETA DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI (1935), L'ospedale psichiatrico di S. Niccolò in 
Siena della Società di Esecutori di Pie Disposizioni (1818-1934), Siena, Stab. arti grafiche S. Bernardino. 
62 V.V.A.A. (1961), Ospedali Psichiatrici di Firenze 1960-1961, Annuario dell' Opera pia del Manicomio de 
Firenze, Empoli, Editrice Caparrini. 
63 GARAVAGLIA, G. F., GARAVAGLIA, N. (sin data, final de los años 60), Un secolo di assitenza 
psichiatrica nella provincia di Milano, Milano, Amministrazione provinciale di Milano. 
64 LIPPI, D. (1996), San Salvi. Storia Di Un Manicomio, Firenze, Olschki Ed.  
65 TREMOLADA, E. (1981), Una perfezione manicomiale. Immagini per una storia della psichiatria, Torino, 
Regione Piemonte. Editado con ocasión de muestra fotográfica itinerante 1981-1982. 
66 LUCAS, U. (2001), Altri sguardi. Immagini della follia tra memoria e progetto, Roma, T-scrivo. 
67 ERNÈ, C. (2005), Viola. Cronache dal manicomio negato. Gli anni di Franco Basaglia a Trieste,Trieste, 
Emme&Emme. 
68 ASSESORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI TRIESTE (1998), Trieste dei manicomi. Antologia 
precaria di un cambiamento epocale. Diciannove fotografi raccontano, Trieste, Cultura Viva. 
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Petiziol - Sammartino, 1969. 
 
 
Es el caso de Marco Cavallo, las asambleas y laboratorios, las excursiones allende 
los muros del manicomio incluido el vuelo sobre Trieste, el teatro con Scabia o Darío Fo, 
el proyecto náutico Zig-Zag o Radio Fragola, para continuar con imágenes de algunos de 
los centros de salud mental y residencias que siguieron al cierre del hospital. 
Otras exposiciones y muestras que recogieron la producción fotográfica de diferen-
tes épocas han dejado también catálogos de gran ayuda para la reconstrucción histórica 
no sólo de los avatares institucionales y asistenciales, sino de la propia evolución de los 
fotógrafos que fueron testigos de ellos. Con ocasión de una búsqueda de ideas para la 
reconversión del manicomio, en 1981 se presentó en el Palacio Braschi de Roma69 un 
recorrido por diversos trabajos fotográficos a lo largo del tiempo, primando los autores 
italianos y con algunas referencias igualmente al ámbito internacional. Exposiciones de 
temática no psiquiátrica también han incorporado obras en relación con la salud mental, 
es el caso de «Italia doppie visione»70 que incluyó obras de Cerati y Depardon.  
———— 
69 CREPET, P. (Ed.) (1981), Inventario di una psichiatria, Milano, Electa. 
70 CALVENZI, G. (2003), Italia. Portrait of a Country throughout 60 years of Photography, Roma, Contrasto. 
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En este apartado, también hemos de incluir otras publicaciones colectivas que re-
cogen aspectos relacionados con la psiquiatría en Italia. La revista de fotografía y escri-
tura Private incluyó en uno de sus primeros números71 imágenes de personajes 
institucionalizados tomadas por Maioli, Zecchin, Facchinato, Soglia, Titolo, Fontana, 
Bertelli… a la vez que se pronunciaba a favor de una «fotografía de la diferencia», radi-
cal y trasgresora, rebelándose frente al autoritarismo y la impostura, en defensa de la 
diferencia y no la simple negación de lo existente. Pero a la hora de seleccionar una 
obra colectiva que presente una cara de la locura con el mayor número de perspectivas 
posibles, lo haremos sin duda señalando la todavía reciente exposición «Il volto de la 
follia» y su exquisito catálogo72 que incluye fotografías de una multiplicidad de auto-
res, la mayoría de ellos referenciados en las líneas anteriores y que igualmente tuvo 
un importante eco en los medios de comunicación73. 
 
 
5.  NUEVAS TENDENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. LA FOTOGRAFÍA 
ARTÍSTICA. 
 
Habiendo propuesto los diversos apartados en que hemos dividido la exposición 
más con ánimo didáctico que como áreas con una clara frontera entre ellas, esta re-
sulta aún más difícil de perfilar para las fotografías que catalogaremos como artísti-
cas. Es innegable que muchas de las tomadas con un expreso ánimo documental no 
pueden abstraerse a la perspectiva estética y cuidada composición de sus creadores. 
Reconociendo así para la gran mayoría sus matices creativos, algunas por su rebus-
cada construcción o manipulación en el cuarto oscuro pueden ser especialmente 
incluidas en este apartado. Asimismo, la producción de artistas aquejados en algún 
momento por un trastorno mental podría ser incluida aquí74. 
Pacientes institucionalizados durante los últimos 4 años del psiquiátrico de 
Maggiano en Lucca, finalmente cerrado en 1999, fueron retratados, expuestos y pu-
blicados por Enzo Cei75. Son imágenes procesadas con una depurada técnica de la-
boratorio que las enaltece y rodea de un misterioso halo luminoso, como queriendo 
resaltar el carácter humano e inocente de los sujetos, todos ellos inmersos en diferen-
tes ocupaciones y cálidas interrelaciones. 
———— 
71 V.V. A.A. (1994), Il disagio e la disubbidieza, Private, trimestrale di fotografia e scrittura in bianco e 
nero, 4. 
72 PARMIGGIANI, S. (Ed.) (2006), Il volto della follia. Cent'anni di immagini del dolore. Catalogo della 
mostra, Reggio Emilia-Correggio, Skira. 
73 GALIMBERTI, U., SMARGIASSI, M. (2005), Matti da fotografare, cent’anni in mostra, La Domenica 
di Repubblica, Domenica, 30 Ottobre 2005. pp. 6-7. 
74 GRONDONA, S. (2003), Il teatro della mente, Corazzano Pisa, Titivillus. 
75 CEI, E. (1999), Vite, follia e fotografia, cronaca di una svolta, Toscana, Marsilio e Regione. 
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Contrastando en una de las primeras páginas de la obra, la fachada enrejada de 
uno de los pabellones se acompaña de una cita de Mario Tobino, reconocido escritor y 
psiquiatra que trabajó durante décadas en el hospital hasta 1980. Muy crítico frente a la 
Ley 180 y el cierre institucional fue de los pocos psiquiatras que discreparon pública-
mente del pensamiento basagliano. Desde 2006, la fundación que lleva su nombre, con 
el objetivo de preservar y divulgar su legado literario y psiquiátrico, se aloja inespera-
damente entre los muros del hospital que él quiso evitar fuera clausurado. 
Durante casi dos años, Stefano Schirato convivió con los residentes de una pe-
queña residencia de rehabilitación psiquiátrica en Anversa degli Abruzzi, fotogra-
fiando su cotidianeidad tanto dentro como fuera de ella. Las imágenes, realizadas en 
color, se alejan de la estética puramente documental y están cargadas subjetivamente 
a través de originales encuadres, enfoques y manipulaciones técnicas. Recientemente 
publicadas bajo el título «Fuori di me»76, en el libro se acompañan de escuetos textos, 
plenos de sentimiento y contenidos humanos, de la psiquiatra Michele Beatrice que 
intentan explicar las impresiones de un hipotético enfermo. Todo ello complemen-
tándose entre si y conformando una obra emocional y estéticamente refinada.  
En la actualidad y a nivel mundial existe una corriente estética interesada en la 
conservación fotográfica de los grandes espacios industriales e institucionales que 
progresivamente van perdiendo funcionalidad y van cerrando sus instalaciones. Los 
inmensos e inquietantes espacios de los manicomios, con las peculiares característi-
cas anímicas a ellos asociadas, son objetivo inexcusable de fotógrafos más o menos 
consagrados. De esta forma, Enrico Tomasi fotografía los manicomios abandonados 
con sus instalaciones desoladas por el pillaje y vandalismo de Pistoia y Volterra, Ro-
berto Salbitani la soledad de San Giovanni de Trieste, Simone Cesini,Stefano Gigli, 
y Marco Pellegini se centran en Ancona, mientras que Marcello Grassi, Kai-Uwe 
Schulte-Bunert y Bruno Cattani inmortalizan las celdas vacías y corredores del judi-
cial de Reggio Emilia. 
Estas nuevas corrientes estéticas tienen una especial representante en Chiara 
Scarfo77, que encuadra su propia desnudez entre las desoladas paredes abandonadas 
del manicomio de Quarto. En completa soledad y valiéndose del autodisparador de 
la cámara, se retrata danzando en inquietante contraste con el polvoriento y sucio 
entorno que no puede obviar su pasado institucional. Vendramin, en su visita al re-
cinto abandonado de Ancona, se sorprende con una serie de modestos grabados en la 
pared. Experimentando en ellos diferentes alteraciones en su color original y compo-
sición, genera de esta forma una nueva realidad artística (I graffi della pazzia) que reva-
loriza la modesta creación de los antiguos moradores de la institución. Giovanni 
Sesia también utiliza la modificación artificiosa de otras imágenes, en este caso las 
———— 
76 SCHIRATO, S. (2007), Fuori di me, Milano, Silvana. 
77 SCARFO, CH. (2005), En «Follia», Drome, 4 (Junio-Agosto), p. 6. 
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antiguas fotografías del San Lazzaro, trabajando sobre enormes reproducciones con 
pintura, tizas y grafismos lo que les da la apariencia de lienzos de gran formato. 
Otras producciones de asilados recogidas fotográficamente, y que quizás alguien 
podría catalogar cercano a algún tipo de «art brut» colectivo, son las del manicomio 
de Cogoleto en Génova. En el interior de uno de sus pabellones abandonados se 
conservaron los momentos centrales de la vida institucional de una forma muy ex-
cepcional. La muestra, encabezada por el versículo «no había sitio para ellos» (Lc 2, 7), 
en referencia a la búsqueda de alojamiento previo al nacimiento de Jesucristo, queda 
perpetuada a través de una serie de fotogramas de los 400 m2 de modestas figuritas y 
dioramas que construyen un Belén a través de ambientes y decorados tomados de la 
historia del manicomio: el abandono y aislamiento de los enfermos, la unidad infan-
til, la violencia pseudoterapéutica, la granja avícola y otros varios tipos de trabajos 
demasiado eufemísticamente denominados «ergoterapéuticos». La propia historia de 
la construcción del «Pesebre» es reflejo del devenir institucional de las últimas déca-
das, iniciado en 1980 de forma desperdigada por el hospital, finalmente en 1984 se 
agrupa e inaugura como resultado de los afanes rehabilitadores y ocupacionales que 
dominaron la reforma. Durante años fue mantenido en una institución que progresi-
vamente fue cerrando pabellones pero mantenía vivo en el recuerdo el ambiente asis-
tencial de los años 60 en las diferentes maquetas finalmente retratadas78. 
 
Recibido: 12 diciembre 2007 


















78 SCHINAIA, C. (1997), Dal manicomio alla cittá. L"altro presepe" di Cogoleto, L Bari-Roma, Laterza. 
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Tabla I. Sitios de Internet donde pueden encontrarse algunas de las fotografías referenciadas. 
Bedlam (Londres, 1735) 
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Rake%27s_Progress  
Centro de documentación histórica de la psiquiatría «San Lazzaro» 
http://www.ausl.re.it/biblioteca/html/3500.html  
Lombroso 
http://ledroitcriminel.free.fr/utilitaires/iconographie/iconographie_1.htm (2 planchas Atlas criminal) 
http://www.psicoart.unibo.it/Interventi/Interventi%20Ugolini%20Lombroso.pdf (ejemplos de retra-
tos tipológicos) 
http://www.farum.it/publifarumv/n/01/violi.php (imágenes de «Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici») 
Morire di classe (1969) 
http://www.socialpress.it/article.php3?id_article=712  
http://www.informatissimafotografia.it/art011.asp (Berengo Gardin) 
http://www.photographers.it/articoli/carlacerati.htm (Cerati) 
Gli esclusi (1969) 
http://www.lucianodalessandro.com/esclusi/index.html  
San Clemente (1984) 
http://www.magnumphotos.com/archive/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.AgencyHome_VPage&pid=2
K7O3R1VX08V (requiere registrarse) 
Di Petta (1994) 
http://www.matteomugnani.com/immagini_follia.HTM (retratos del «entonces y ahora» de mujeres 
al ingreso y décadas después) 




Uliano Lucas (12 trabajos entre 1978-1999)  
http://www.pol-it.org/ital/180/lucas.htm  
Colors nº 47 Madness (2001-02) 
http://www.benetton.com/colors/issues/madness47/  
Giovanni Sesia (2003) 
http://www.inforel.it/fabbricaeos/artisti/sesia.htm  





Emilio Vendramin (I graffi della pazzia) 
http://www.emiliovendramin.it/Graffi_nuova_pagina.htm  
VARIOS 
Citas de Basaglia acompañadas de imágenes de diversos fotógrafos 
http://www.triestesalutementale.it/basaglia/citazioni.htm  
Imágenes de la exposición «Il volto de la follia» 
• http://www.urban-resources.net/pages/il_volto_della_follia_img.html  
• http://www.clponline.it/mostre.cfm?idevento=554404E1-B768-A092-808C0604D4771575  
• http://www.palazzomagnani.it/database/provincia/pm.nsf/pagine/97BA825EA5AC2D1B
C12570AF00391B75?OpenDocument#  
